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Аннотация. В статье представлено исследование состояния и перспектив развития 
железнодорожного транспорта в России. Железнодорожный транспорт был одним из пер-
вых элементов транспортной системы России. Он до сих пор является главной «транспорт-
ной артерией» страны. Однако, в последнее время, железнодорожный транспорт функцио-
нирует в условиях повышенного спроса на услуги, а также при повышенном конкурентном 
давлении, со стороны других видов транспорта, наряду с низкими темпами развития инфра-
структурных мощностей и обновлением основных фондов РЖД. Решение выше обозначен-
ных проблем актуально и важно не только для предприятий железнодорожного транспорта, 
но и отрасли в целом. 
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Железнодорожный транспорт – сложная производственная, экономическая и соци-
альная система с уникальной внутренней функциональной структурой. Исторически сло-
жившийся факт, что с помощью железнодорожного сообщения с середины 19 в. создава-
лись «транспортные коридоры» для доставки сырья от мест его добычи на заводы и про-
мышленные предприятия [1].  
Железные дороги в России всегда имели большой вес. Так, вклад российских желез-
ных дорог в ВВП РФ составил 1,9 % в 2019 г. Доля РЖД в российских инвестициях соста-
вила 3 %, в транспортных вложениях – 13,3 %. На долю ОАО «РЖД» приходится около 4/5 
от общего грузооборота страны.  
Следует отметить, что чем лучше и качественнее развита железнодорожная сеть, тем 
меньше будет стоимость тонно-километра транспортируемого груза. Данное обстоятель-
ство делает этот вид транспорта наиболее предпочтительным на территории страны. Эф-
фективность грузовых железнодорожных перевозок повышается, улучшаются количе-
ственные и качественные показатели транспорта, реконструируется подвижной состав. 
В настоящее время, внутриэкономическая и внешнеполитическая ситуации в России 
кардинально изменились, что, существенно повлияло на логистическую деятельность. Се-
годня на железнодорожный транспорт оказывается возрастающее конкурентное давление 
со стороны других видов транспорта, выражающееся в снижении общей доли пассажирских 
железнодорожных перевозок и изменении их структуры, а также снижении доли высокодо-
ходных грузовых перевозок на фоне увеличения пассажирских перевозок.  
Анализ статистических данных показал, что за последние пять лет грузооборот же-
лезнодорожного транспорта в России увеличился с 2306 млрд т-км в 2015 г. до 2602 млрд 





Рис. 1. Динамика грузооборота железнодорожного транспорта, млрд. т-км 
 
По итогам 2019 г. количество пассажиров, отправленных по железной дороге, соста-
вило 1201,5 млн человек. (+ 3,5 %), из них: в пригородном сообщении – 1085,1 млн человек. 
(+ 3,3 %), дальние поездки – 116,5 млн человек. (+ 10,5 %). Общий пассажиропоток желез-
нодорожного транспорта в 2019 г. составил 133,6 млрд км пути, что на 3,2 % больше, чем в 




Рис. 2. Динамика пассажиропотока железнодорожным транспортом, млн. человек 
 
Современное состояние железнодорожного транспорта в России не лишено ряда 
проблем, а именно [2]: 
– высокая степень износа основных фондов подвижного состава, требуются большие 
затраты на текущее содержание и ремонт железнодорожного полотна; 
– уровень производительности железнодорожного транспорта, качество и ассорти-
мент услуг не в полной мере отвечают современным экономическим, экологическим и ин-
новационным требованиям; 
– относительно низкий уровень заработной платы труда отдельных категорий работ-
ников. 
Актуальность решения данных проблем предопределяет необходимость структур-
ного реформирования железнодорожного транспорта. Реорганизация будет способствовать 
демонополизации железнодорожного транспорта и превращению железной дороги из мо-
нополиста в надежного коллегу для других перевозчиков, быстро и гибко реагируя на ме-




Как результат, повысится устойчивость и долговечность железнодорожного транс-
порта, повысится уровень мотивации сотрудников к работе, снизятся затраты на транспорт 
и будут созданы условия для привлечения иностранных и отечественных инвестиций. 
Только совместная работа государства и участников рынка железнодорожных перевозок 
(грузовладельцы, РЖД, операторы, ремонтные компании) и смежных отраслей (промыш-
ленные предприятия железнодорожного транспорта, порты, транспортные и машинострои-
тельные предприятия) решит эти проблемы и обеспечит необходимые развитие всей от-
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